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teknologi hijau mampan .
dengan mentransformasikan
sisa pertanian atau biomas
kepada arang hijau (bio- .
afang) menggunakan sistem .
ketuhargelombang mikro




















dan Alam Sekitar, Fakulti
Kejuruteraan UPM Prof Or
Azni Idris berkata, bantuan
teknologi microwave
melalui proses pembakaran
lima kali lebih cepat serta 63
peratus peniimatan tenaga di
samping kadar pengurangan





pelepasan asap yang banyak.
"Melalui teknologi BMC,
pemprosesan bto-arang
menjadi lebih hijau serta
mampu menggandakan
penghasilan produk dalam







di bawah suhu haba rendah .








blo-arang iaitu setinggi 50
peratus.
"Produk bio-arang akan












lebih bermutu dari segi
kawalan proses, masa
pemanasan dengan nisbah
30 peratus lebih cekap









sistem boiler di pelbagai .
kilang.
. "la termasuk sektor
makanan dan minuman
seperti katering, restoran
dan hotel serta peruncitan





sawit, padi, kenaf, buluh dan
sisa landskap.
, "Sebagai contoh, impak
terbesar ialah sisa biomas
sawit terbuang sebanyak
20 [uta tan metrik setahun
dijangka berpotensi
menambah nilai produk
















bermula sejak 2012 ini
terhasil melalui kolaborasi
bersarna Pakar Management
Technology (M)Sdn Bhd dan
dikomersialkan pad a skala





.Ventures Sdn Bhd dan
Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT)," katanya.
Sementara itu, harga .
1t ,pasaran bagi teknologi BMC
berkapasiti lima kilogram
(kg)ljamadalah RMSO,OOO
dan RMI juta bagi kapasiti
penghasilan produk 500 kg/
jam. .
Manakala harga runcit -
bagi bio-arang briket adalah
sekitar RM3 hingga RMlO '
sekilogram bergantung
kepada jenis sumbernya.
" .
